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тарного университета, Хабаровск. 
Майкова Ольга Ивановна – старший преподаватель Академия Нацио-
нальной безопасности, обороны и правопорядка (АНБОП), учитель математи-
ки высшей категории гимназии № 94, Екатеринбург. 
Метаева Валентина Александровна – доктор педагогических наук, 
доцент кафедры акмеологии Российского государственного профессионально-
педагогического университета, Екатеринбург. 
Минюрова Светлана Алигарьевна – кандидат психологических наук, 
доцент, заведующая кафедрой психологии развития факультета психологии 
Уральского государственного педагогического университета, Екатеринбург. 
Митрахович Вячеслав Александрович – кандидат педагогических на-
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